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Pa4 ca4px<u 119 crpaHa ,A4 Sopnara. 66 cnuxa, 17 ra6eta u 77 ttneparypHr{ HaBon. flopeg
rora y3 re:y je 4ara K:lyuHa AoKyMeuraqajcxa uu$opuaquja ca LI3BoAoM Ha cpIIcKoM II
eHrJrecKoM je:uxy y cKnaAy ca saNehoN4 3aKoHcKoM perynaruBoM, Kao ra Ca4pxaj u Cnucar
cJrr4Ka u r.a6e.r,a.
BPEAHOBA}b E tIOJ EAI4HrjX AEJIO BA IIOK'f O PCKE AI,{C E PTA
y rrpBoM norJraB,By Aucepraquje, Yeod, I4crlaqe ce :nauaj v npeAHocrll tIpI4MeHe
uuxpoSu:rrpaquje y uH4ycrujl4, ca aKueHroM Ha npHMeHLr y rpouecy rpepare orrIaAHLIx
BoAa roKoM IIpoIr3BoArbe I4 npepaAe cr<po6a.
Y norras,Ey Qun pada je HaBeIeHa cBpxa r4crpaxr4Bama roja ce oAHocr.I Ha I4crlt4rlzBarLe
yruqaja flpouecHr4x [apaMerapa Ha BpeAHocr r[ryxca repMeara, npI4MeHe [ocrynxa oA3IrBHe
rroBptxr.rHe Synxuuje 3a MoAenoBarbe rrpoueca, npHMeHe crarllr{Kor Melxaqa Kao rlpoMoropa
ryp6yneuquje. rao u uoryhuocr orlTlrMr{:auuje caMot flpoqeca.
Y oxnupy nperneAa nnreparype cy .uara nBa rlornae,rsa. llpno rIotJIaBJbe, rroA Ha3rrBoM
Mendparucxu cenopat4uoHu npo4ecu, onracyje Bpcre 14 KapaKreplrcrrrxe uett6paHcr<ux
celapaur4oHr4x npoueca, Mo,qene fipeHoca N,Iace, Kao I4 Berl{qnHe roje KapaKrepl4txy oBe
flpoqece. Iloce6an Hatracax je crae,neu ua tfeuoMeH KoHIIeHTpaIIIroHe rlonapl{3alluJe u
3arrpJbaHocrr4 nleu6paue, 
.iep upe4crar,najy orpaHuqaBajyhe $axrope y rplrMeHlr
Ireu6paucrux cenapalluoHux [poUeca. y ,qpyroM norJIaBJLy, rtol Ha3HBoM
Muxpo$unmpa4uju, Aera,'tHo ce onucyjy rJIaBHLI AenoBI4 nnaxpo(tunrpalll4oHot clrcreMa,
Kao r4 ABa pa3nuqvlarvfia nauxpo$urrpauuje y 3aBlrcHocru or, npaBlra roxa uanojHe cMeIrIe.
Y oxaupy oBor norrraBJ'ba ce pa3Marpa r{ [prrMeHa crarl4qKor fipoMoropa ryp6yneHquje, rao
jegHe o.{ MeroAa sa no6o,'},uarse $nyxca flepMeara. Taxole, AeraJbHo je o6jaumeH ilocry[aK
oA3rrBHe noBprxrHe xoju ce nplrvemyjy 3a MoAenoBalie Ml{Kporpunrpaquje cycnen:raja
lrueHr{qHor cxpo6a, ca v 6ez rrpuMeHe crarutrKor Melrraqa Kao rlpoMoropa ryp6y.neuqraje'
Iloce6no rroAnotJraBJbe ie uoceeheHo rIpxMeHIr ueu6paua y rexuoloruju crcpo6a v
pe3ynraTlrMa I4crpaxl4Balra Apyf I4x ayropa.
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,"*oBoM Mamepujon u .uemod, noAeJbeHo je na rpu cerMeHra. Y
cerMeHTy Mamepujan 4e$nuucaue. cy uerr6paHe xoje cy KopI,IIIrreHe y eKcnepuMeHTaJIHoM
p1gy v HarruH rrpptrpeMe cycneH3rr-]a rrIeHHtIHor cxpo6a. Apyru cetMeHr je Anapamypa u
eKCnepUnreHm(UtHU nOCmynAK, a y EeMy Cy AeTaJbHO OIII4CaHe IIpI{MeILeHe alapaType
noroAHe 3a pe4nrl3aqrajy upelnr.rf eHlax eKcrlepl4MeHara, Lll{ruhen e naeu6paHe Ir 4e$unucaue
cy KapaKTepr{cr}rKe crarur{Kor Nreuaqa. Tpehu cetMeHr Hocll HacJIou ExcnepurryreHmonHu
nraH u o1pada nodamaxa. Y oBoM nornaBJby 4e$uuucaHe cy BpeAHocrI4 paAHI4x
lapaMerapa rrpnMer+,eHr{x y eKcnepI4MeHTI4Ma. u:6op He3aBI{cHI4x H 3aBHcHI4x rlapaMerapa
urxpo$ranrpaquje, ycnoBu r4crruTr{Barra yruuaja crarplr{Kol Metrlaqa ua $nyxc flepMeara Kao
u nopefe6a paAa ca ll 6e: rocraBJ'beHor crarutlxor Me[raqa. Oeaj celMeHT caApxl{ t4 ottLlc
crarr4crr{qKgx MeroAa nplrMerreHrax y onoj lr.rcepraquil{. ca HarJ'IacaKoM Ha orlr}IMH:auujy
fipoueca cenapauNje.
Ilero uorlaBJibe, Pesynmamu. u ducxycuja, je :6or nperJ'IeAHocrl4 u jacuor ryMaqerba
rroAeJbeHo Ha qerlrpr4 4ena xojra ce oAHoce Ha vrcttkrruBarr,a yrlrlraja npoqecHux flapaMerapa
Ha rpouec uuxpoQa:rrpauuje cycneu:r.rja cxpo6a. y :ra6oparopr.rjcxnu ycnoBI{Ma rIpI4MeHoM
je4uoxaualunx uetr6paHa cpeArber ilpeqHLIKa nopa 200 u 500 nm, roKoM peurpKynalluje u
KoHueHTpr4cama sanoiHe cycfleH3uje, xao vt ucrrurrrBarra yruqaja fipoqecHlax rapaMerapa Ha
npoqec uurpo$unrpaur4je y [onyr{HAycrpr{cnulr ycJIoBIrMa, [pI'IMeHoM je4noxaualue n
Br{rrreKaHaJrHe ueu6paHe cpeArber [peLIHI4Ka [opa 200 nm. roKoM KoHueHTpllcarra nauojue
cycnen:aje. flpz:rurotr xopuurherra ieruroxaHaJ'IHe lteu6paue l4crllrraHa je ra oupaBAaHocr
xopuurhe6a crarr.rr{Kor M}.rKcepa, Kao flpoMoropa ryp61,:reuuuie. ca eKoHoMcKor acnerra. Y
cBaKoM oA AenoBa oA3r.{Br4 Cy MOAe-TIOBaHL [pHMeHOM nOCTy[aKa OA3I'IBHe IIOBpIIII',IHe, a
xpajrru q1a,,r, je onruMu3aurzja xrlgpoAr4HaMII.IKHX yc,rloBa uanolema rpoueca. [o6ujeura
pi.yrrury jacHo cy o6.f aurmeHra r{ rorKper,'beHu ca reopllicxtlr,t cno:uajaua xoje je KaHAHAaT
aKyMynupao roxoM I43paAe 4racepraurl-i e.
Y urecrolr flotnaBJtsy paAa. ilo.[ HacJroBoM 3aruoyuax. KaHAI{Aar pa3noxHo Ia jacHo cyMl{pa
pe3ynrare corrcrBeHor paAa. 3ax,nyuqu cy cHCreMarI'I3oBaHH, u noce6Ho ce HaBoAe onu xojra
ce oAHoce ua 4e$uugcarre orrTrlMa,rHHX ycnoBa tl erfexara trlrxpoSunrpalluje cycneu:uja
cr<po6a.
flouanrse Jlumepamyplr caApxu 71 :rnreparypHl4 HaBoA, Meby r<ojunaa ce Ha,ra3lr :HauajaH
6poj uurara Hoeujer AaryMa.
OEJABJbI4BAIbE HA OCHOBy PE3yJITATA IICTPA)KI'IBAII A v OKBI4Py PAAA HA
AOKTOPCKOJ AI4CEPTA UI4J14
Mzr Paa y uelyuapogHoM qaconucy
Ikonid Bojana. Zavargo Zoltan,Joki6 Aleksandar. Sere5 Zita, Vatai Gyula, Perunidid Mihailo:
Microhltration of wheat starch suspensions using multichannel ceramic membrane, Hemijska
industrija,20l0, cloi:1{1.2298/llH\4lNI}1011290741. radie prihvacen za Stampu.
vII 3AKJbYqUI4OAHOCHOPE3YJITAT14 HCTPA)K14BATI'A
Peey:rrar14 r4cnrrrr4Bana uoxa:y-jy Aa ce [pI{MeHoM flocrynKa oA3I'IBHe rIoBpIrrI4He Ha
3aAoBoJbaBajyh uavuu Mory orrucaru yruuairl npouecHnx flapaMerapa (rpanclteu6paucru
rrpr{rrrcaK, nporoK rr KoHueHrpauuja cycnenauje) na upouec cross-flow Ml{KpoSranrpauuje
cycueusuja rrreHr4qHor cxpo6a, rrrro norep!yjy BHcoKe Bpe.{Hocrl4 Koe$EuvjeHra
. Koe6uuuieHr rerepMl4Haulrle
.rerepMl{Hauuie sa cse nocMarpaHe oA3I{Be. {99Q
peunpxynarlr4Je HanolHe cycneH:uje rcperao ce y orcefy 0,945-0,998; aox je y yc,ronuua
KoHUeHrpllcama uanojHe cycreH:I{e 6no y orcery 0.786-0.998. Asa,rra:a napujauce :a
locMarpaHe oA3IrBe yxa:yje Ha qulreHr4rly Aa cy cBH Mo.qenr4 crarucTuqxu :uauajuu npu
HLIBoy :Havaj uocru 9 5oh (p-epeguocr<0,05 ).
tr4cnurrearLeN4 ularpo$unrpauuje cycneu:raja lrrueHur{Hor cxpo6a Ha KepaMr.rr{KVM
uett6pauaua ca pa3nr4qrrruM cpeArblrM [peqHr4KoM nopa (200 z 500 nm), y ycnoBr4Ma
peuplpKynauuje ra KoHrreHTpr4can a HanojHe cycneH3zje youeuo je aa ca noeeharLeN4 BeJruqr.rHe
lopa BpeAHocr $nyxca [epMeara orraAa. Pa:ruxe y BpeAHocrr4Ma craur{oHapHor $lyxca
repMeara y ycnoBrrMa peqripKy:raquje uanojue cycneu:uje r.r3Hoce oA 10 to 15o/o, AoK cy
pa3nLIKe y BpeAHocrLIMa cpeArrer $nyxca flepMeara y yc"iroBr.rMa KoHueHTpr.rcama uanojue
cycueu:zje ualo eehe u l{3Hoce u lo 25o/o. Osaxeo noHama}be je noc,re4uua seher
yHyrpaill6er [pJ'barLa uena6paue ca eehIaN,I [peLIH[KoM nopa. MaAa 
"ie yAeo r{ecruua ucIIoA
lprur cKopo 3aHeMapJbHB. re je AoMuHaHraH orrrop fiporr.iuarby flepMeara $optruparre
$unrpaqlroHe florarre Ha rroBprxuHrz ueu6paue.y nocMarpaHoM eKcnepuMeHTanHoM orrcery flpouecH]rx flapaMerapa flocrr4rHyro je
penarllBHo nosehau,e craufloHapuor $,ryxca on 30 Ao 50% ua uena6panra M200 u ol25olo to
45o/o sa uen6pauu M500 y ycnoBlrMa peuupr(-v.raqn je Hano-jue cycneu:r.rje, 4ox je y ycnoBuMa
KoHueHTplrcama uanojHe cycneH:raje pe.narI4BHo [oBehame cpe4mer $lyrca r.r3Hocrino oA
20Yo rc 80oh na tten6pauu M200 u ot 20 Ao 50% ua ueu6pauu M500. flopacr Qlyxca 4o
xojer Aona3r{ rrocraBJbarteM crarr.rr{Kor Meuaqa y KaHarl ueu6paue ycnoBJbeH je
ycnocraBJ[,arLeM ryp6ynenrHr.rx ycnoBa [porr4uama r4 KapaKTepucrr.rr{Hor KperarLa $ryuga
Ayx KaHana uevr6paue, roja je noc:re4urla Kapar{Tepr.rcrur{Hor [oBe3]rBarLa xerr.{Kor4.qHr.rx
eJreMeHara Kenics crarurrKor Merrraqa. JeAraso o6jaumeme :a oBo, penarr4BHo Mano
noeeharLe S:ryxca nepMeara. je cnequ$uqHo IloHarrrarLe qecrlrqa cxpo6a y cycneH:uju.
9ecruqe cxpo6a ce BeoMa Jraxo [r 6p:o ra.roNe no,n, 4ejcreour rpaBr.{TauuoHe cune, re je
norpe6uo HerrpecraHo. rrHTeH3r.rBHo Merrrarle ,ta 6u ce cnpeqr4no crBapame raJrota. JeAuol,r
crBopeH raJror je reonra reuKo noHoBo roBecru y cralbe cycueu:u.ie. flpernocranra je 4a
6p:raua nporr4uarba Hnje 4oeo,'sHo BenHKa la6n ce cnpequno r4HTeH3HBHo crBaparre florarre u
onoryhu:ro nehe npegHocrrr penarrrBHor nosehama $,ryxca repMeara ycneA rrpr4cycrBa
CTATI4qKOI MEIIIAqA.
flocrae,tsaH,er\4 crarr{qKor M}rKcepa y KaHa-[ nteu6paue Aona3r4 Ao nopacra 6p:uHe
flporr.rqama. aJ:rr4y r.rcro BpeMe H Ao naAa [pr4rr4cra Ay)n nena6paHe ycneA nosehaHor ornopa
nporrruany uanojHe cycneH:rzje y nopelemy ca cucreMoM 6e: craruqKor Merrrarra, rrpu
rrcrr{M rrporoKy cycneH:raje. fy6urax xr.rApaynalrKe cHare vrh cHara norpe6ue 3a
ur4pxynr4came $nyu4a pacre e6or nosehaHor naAa rrpr4rr4cKa Ay)r( KaHana uelr6paue rrrro Kao
rrocneAhuy uua eehy norporurby eueprnje. Onpae4auocr rrprrMeHe crarr,IriKor Merraqa ce
o6e:6efyje cMarbeFbeM cnequ$nuue norpourr-se eueprr.rje y nopelemy ca cr4crelaoNr 6es
Merrraqa. To uparrurrHo 3Har{H Aa nopacr $ryxca KoA crrcreMa ca crarrrr{Kr4M MerrraqeM Mopa
ga 6yrc ToJrr4KIl Aa [poMeHa penarr{BHe cnerlu$nrlHe norporxee eHepruje 6yae rro3r{TrrBHa,
oAHocHo ,qa je cnequ$avua rrorpomll,a euepruje cr.lcreMa 6es Nlerxaqa seha oA oHe ca
MerrraLreM. Kaxo y ycnoBrMa pequpxy,raquje uanojne cMelrre, TaKo b y ycnoBaMa
KoHueHTpr{carua, BperHocr penarr.rBHe cueqracpuuue norporrrrre enepruje 3aBnev cKopo
r.rcKJEyr{HBo oA BpeAHocrr.r flporoxa uauo.iHe cMe[re. Ca noseha]beM rrporoxa cuequ$uuHa
rrorpomrba euepruje y fipucycrBy craruqxor Me[IaLIa Har.]lo pacre I{ penaraBHo noeehane
lporoKa uuje 4ono,nHo Aa 6u xouneu3oBaro ry6urax xl4Apaynr4qKe cHare. Y oncery nporoKa
oa 80 ao 100 L/h cy o6e:6e!eue no3r.rrr4BHe BpeAHocrr.r penarrBHe rpoMeHe cuequ$u.rue
norpomme euepruje, reje ynorpe6a craruqKor Meuralla onpaBAaHa ca eKoHoMcKor acleKTa.
Onruuz:aquja eKclepr4MeHTa,rrHHx ycnoBa ypaf eHa 
.je rplIMeHoM rvro4LI$urcoBaHot
XappunrroH-oBor nocrynKa )I(eJ'beHe Synxquje. y oBoM paAy 3a onruuu:aqujy
nauxpo$unrpauuje cycneHsuja nrreHr{qHor cxpo6a o4a6parur cy o.q3I{BI4 craul{oHapuu Qlyrc
cr4creMr.rMa ca craraqKlIM Me[Iaqelt (JSM) nauuie sanoiue
cy*"r3"Je (.peA*u Snyxc y ycnoBr{Ma KoHueHrpucarba uanojue cycneu:uje) r penarrleHa
npoMeHa-cueuusuune rrorporxne eHepruje (ER). IIIar onrl'IMu3auuje je 6uo ota6up u
rpaHc1.reu6paHcKor rrprrrncKa. nporoKa LI KoHueHrpaquje cycleH:r'rje :a xoje he o4a6paHu
oarrr, 6uru rraxcl,rMztrTHu, oAHocHo F[,LIxoBe HHAIrBI4AyanHe ]I(e,rbeHe SyHxIIuje LIMarr'I llrro
nehy epe4nocr, r4AeaJuro 1. OnruMaJIHe BpeAHocrH rpaucnaeu6paHcKol flplrrlrcKa, nporoKa 14
norrla*rrpuUuje :anr.rce og Saxropa:uavajHocru noie.4tlHllx oA3I'IBa, xoju cy paHrl4panu oA I
Ao 5.
On:ruualur.r ycnoBr4 u:no!erra npoqeca uuxpo$u.rrrpaquje cycuen:raja rrrleHlrrrHor cxpo6a y
ycnoBr.rMa perlr4pKynauuje HanojHe cycrleH3raje yxa:yiy 4a je npouec norpe6uo Ir3BoAIlrI'I npl4
nnunarr-roj npegnocrpr rpaHcMeu6paHcror [pI'IrI4cKa oKo 0,9 6apa, [poroIII4Ma oa 85 ao
100 L/h v KoHueHrpauuju oa 5 ao 6 glL. Ha o6e nocMarpaHe ueu6paue. Ca ropacroM
rrporoKa He AoJra3r{ 4o anauajuraje npoueHe BpeAHocrH craul{oHapHor $:ryxca nepMeara y
cr{creMy ca crarr4qKuM MerxarreM, AoK penarl4BHa [poMeHa cueuuQuuue rlorpolxme enepnaje
3HarHo olaAa ra uocraje Herarr.rBHa. Herarueue BpeAHocrLI penaruBHe [poMeHe cuequ$uuue
norporl6e enep;raje yrca:yjy ila yuorpe6a craruqKot Metrlaqa nuje onpaBAaHa, ca
eKoHoMcKot acrreKTa, jep noneharse Snyxca [epMeara uzje lonorsHo Aa 6u xouneu3oBilno
nonehauy norpoml+,y eueprlrje xoja ce jan,'ra Kao llocnenuua eeher flana npHTI'IcKa y czcreMy
CA CTATI{IIKI4M MCIIIAIICM.
Ouuzualnu ycnoBu u:noferra [poueca ruuxpo$unrpauuje cycneH:r'ija TIUeHI{r{Hor cxpo6a y
ycnoBr4Ma KoHrleH.r.pr{cana HanojHe cycileH:uie yxa:yjy Aa -ie rpouec uorpe6uo I{3BoAI4rI{
nprr MaKcrrua,ruoj Bpe.[Hocrrr rpaucr,tert6paHcKor npI{TIrcKa ol 0,9 6apa, nporoul4Ma oa 85 ao
100 L/h r4 KoHueHrpauwju oa 5 ao 7 glL na treu6panu M200,4or< je ua rraeu6pauu M500
flpouec norpe6Ho v3Bo;,vrv npz BpeAHocr[I rpaucltett6paHcKor tIp[ITI'rcKa 0.85 6apa,
nporoKyoA35ao 100Llhv KoHueHrpauair.roxoT glL. CanopacroMnporoKaHeAona3l4Ao
suauajnuje [poMeHe cpeA]ber Q:ryxca nepMeara y cHcreMy ca crarllqKrrM MeIIIaqeM, AoK
penarprBHa [poMeHa cnequ$uvHe norpomme euepruje 3HarHo onaAa a nocraje Helarr'IBHa,
rrrTo pe3ynTrrpa HeHcnnarunoruhy ynorpe6e crarr{qKot Meruaqa.
Ilope4 HcrtLtr6Banba Ha na6oparopujcxoj anaparypl4, IIu,'t, oBor paAa je 6uo u ucnuruBar+,e
yrraqaja npouecHr4x napaMerapa y flonyuHaycrpujcruM ycnoBrrMa, oAHocHo KaKo rr]r4ptl
o11cer Bpe.qHocrr4 'rpaHcueu6paHcKor rrpl{rucKa H IrporoKa cycneu:uie yrurre Ha rloMeHyre
oA3rrBe y ycnotsflMa KoHueHrpucarba uanojHe cycneu:r{e. I4cuurrasarbe y ycnoBI4Ma
KoHqeHTpr.rcama je o4a6paHo H3 pa3nora urro eehe clIHr,IHocrH ca rexHo-llolIIKlrM rlpoqecoM
lpor.r3BoAlLe cxpo6a, oAHocHo rlocrylKoM npepaAe ornaAHe Bo.qe.
ExcnepuveHTaJrHt4 pe3ynrarr.r npoMeHe $:ryxca nepMeara Mory ce Ha aAeKBaraH HaqI{H
anpoKcrrMoBarr.r rroJrr4HoMoM Apyror cTeneHa. Bptcoxe BpeAHocTI{ roe$uqujeHra
4erepuuuauuje 3a cBe nocMarpaHe or,3l{Be yKa3yjy Ha onpaBAaHocr oBor Irpl4cryfla.
Bpeluocru xoe$lluujeHra AerepMuHaquje cy y oncery oa 0.899 3a penarl4Bno nosehame
fr1yxca nepMeara y ilpucycrBy crarur{Kor Meuraqa, Ao 0.990 :a $.iryrc nepMeara ca
CTATHIIKI4M MCIUAqEM.
flpuueua crarr4r{Kor Merrraqa, Kao [poMoropa ryp6y:reuurde, AoBoAI'I Ao noeeharba cpeAl]el
$.nyxca repMeara o1,30'h Ao cKopo 2\}o/o,Ixro y MHoroMe crcpahyje rpoqec KoHUeHrpI{caBa
cycueu:nje cxpo6a. Ca noseharLeM flporoKa Aona3u Ao 3Harrajnor naAa rIpI4THcKa Ayx
uerrr6pane, rAe nonehaee cpeArr,er $lyxca ycneA rIpHMeHe crarvr{Kor Melxaqa uuje 4onoruo
Aa KoMneHsyje ry6uraK xr4ApayruLrKe cHare. ua je o6,'racr rIpHMeHe olpaHut{eHa Ha MaJIe
lporoKe.
3a onruuu:auujy nruxpofiurrpauuie c,vcneH:Iaja rtrreHHqHor cxpo6a y ycnoBIrMa
KoHueHrpr4carba Harro.iue cycneu:uje y flonvHHAvcrpujcrcuu ycnoBlrMa o4a6pauu cy oA3I'IBIr
cpeArr,u $:ryrc flepMeara y cucreMr4Ma ca craruqKlrM Mellraqeu (JSM) ?I perarl{BHa IIpoMeHa
cuequsflvHe rorporxme enepruje (ER). [-lu"n onriluuaaquje 6uo je ola6up
rpaucrraenl6paHc1or rrpr{Tr4cKa, fiporoKa I'I KoHueHrpauuje cycneu:uje 3a Koie he u:a6pauu
OA3r4Br.r 6uru lrarcl{MuulHll, OA xigJbeHe AyHKU[I]e I4MarlI mrc
Behy BpeAHocr, uAearruol-oqeHtlt il ailpeEoc-r" ynyn"e ,*^.". SyrItrrrr A**
HI4cKe (oa 0,639 ao 0.820) iep ao:rasu Ao pacKopaxa y c,ryuajy eehe epegHocrr{ cpeArrer
S,ryrcca nepMeara ua eeh[Na nporoul4Ma. a caMh\4 rHM .{o Bei]HKe cnequrfn.rue florporxl+,e
enepruje ycneA BeJII4Kor naAa fipl{rncxa. Cano y c,ryuajy KaAa cpeArra BpeAHocr rrporoKa
uMa eehpl HHBo 3Harlajuocrrz y oAHocy Ha penarr.rBHy rrpoMeny cnequ$flrrHe rrorpotrrrbe
euepruje, xopumheme craruqKor MI{Kcepa Kao [poMoropa ryp6y,reHquje je onpangauo ca
eKoHoMCKol acIIeKTa g6or no:uulBHe BpeAHocrra ER. Onruua,rsr4 ycnoBr{ ra:no!ema flpoUeca
urzxpoSulrpauuje cycneu:uja rrleHuqHor cxpo6a yxa3yjy ga.ie npoqec norpe6uo rz3BoAr.rru
npl4 BpeAHocrH rpaHcMeu6paucxor npurlrcxa oxo 2.3 6apa, vuuuMarrHoM rrporoKy 100 L/h n
Mr4Hr4Mar'rHoj xouqeurpaullju oa 5 g/L.
Y oncery nporoKa oa 100 ao 500 L/h, nporoK npeAcraBi;a napaMerap ca najnehunr yruqajen
Ha cpeAIsLI $lyrc nepMeara y clrcreMy 6es crarr.rqKor Meuraqa 3a pu3nuKy oA yxer oncera
rpouecHr4x rapaMerapa (y na6oparopujcxunl ycloBrrMa, rporoK oa 80 Ao 180 L/h) rae je
:Hauajnuju yruuaj KoHueHTpaquje u rpaucrteu6paHcKor rrpuTr.rcKa. Moxe ce rrperrrocrarluru
Aa reK rIpI4 ilporolruMa eehzN,{ oa 200 L/h lo:rasu Ao rrHTeH3nnHrljer oAHoruerba qecrr4ua
crcpo6a ca [oBplrrprue uena6paue. [rro rrMa Hapoquro rro3r4Tr{BaH e$erar Ha BpeAHocr
rroqerHor $:ryxca [epMeara y ycnoB]iMa KoHueHrpucarr,a Hano.f ue cycnenanje.
I4cnfirusama Ha Bl4lrlexana,rnoj repanauuxoi ueu6paHu rroxa:yj1 Aa ce excnepr.rMeHra:rHr4
pe3ynraru rlpoMeHe cpeArber S:ryxca repMeara y $yuxqnjr4 rpaHcMeu6paHcxor frpr{TucKa,
rlporoKa h xoHqeurpaqaje cycneH:r.rje Mory Ha aAeKBaraH Haqr.rH alpoKcr4MoBarr{
tIoJII4HoMoM Apyror crereHa, ca xoe$uur.rjeHron AercpMuHarruie 0,963. Hajnehu yrnraj na
BpeAHocr cperlrer $nyxca repMeara r.IMa rpaHcueu6paHcxu npr.rrr4cax, jep cy npr4 rrcroM
rporoKy Kao y c,'ryuajy je4uoxauarue uenl6paHe o5e:6el)ene eehe 6p:uue flporrrrrarba Kpo3
KaHaiIe uena6paHe xoju cy 2.8 flyra Marrr4 y npeqHr.rKy. flp, MaKCriMar'rHoM flporoKy
cycneu:uje, ca noneharreM TpaHclteu6paHcxor rrpr4THcKa cpe.qlbu rfryxc nepMeara pacre oxo
200%. Onruuamrz ycnoBa Lt:eolerra npoueca nar.mporfu,rlpauuje cycnea:uja crpo6a
npI{MeHoM BI4rIreKaHarHe KepaMI4qKe uem6paue cy MaKcr4MaJrHa BpeAHocr
rpaucnaeu6paHcKor rpl4rucKa (3 6apa), MaKCuMarrHa BpeAHocr nporoKa (500 L/h) Lr
MI4HI4MaJIHa rroqerHa KoHrleHrpaquja nanojne cycneu:uje (5 g/L).
HA HAq14HA TIPI4KA3A 14'TYMALIE}bA PE3YJ'ITATA I4CTPAXHBATI'A
floxropcxa 4Izcepraquja Mp EojaHe l4rcoHuh AI.{rn. rrHr. rexHoloruje, rroA HacnoBoM
"MoAe,roearbe u o[TrrMrr3aquja npoueca Mrrmpo$u,rrpaquje cycneH:uja nrueur{qHor
cnpo6a" [por43auna je rl.3 BeoMa o6uunor :ra6oparopzjcxor r.rcrpaxr4Bama.
ExcuepuueHraJrHo 4o6ujeuz pe3ynrarrz pa.qa cy aKTyeJrHr4, jacuo npvKa3aHu ra6e;rapuo z
rpa@uuxa. crarucrr.rqKrr npaBrrnHo o6pa!euu r.1 ryMaLreHu Ha ocHoBy nuTeparypHr4x rroAaraKa
u reopujcxux cno:uaj a, \pr4 qeMy rpyxajy xoprlcne uu(ropnaquje :la Aarr,y npr4MeHy npoqeca
nrraxpo$rznrpaquje y rexHonoruja rporz:eoi(H,e r{ rrpepane cxpo6a.
KOHATIHA O KE AT4CEP'r'A[r4JE:
Kouzcuja roHcraryje Aa AoKTopcKa gr.rceprauuja iloA HacroBoM " MogeloBarbe rr
orrrrrMrr3auuja npoueca nruxpoQu,rrpaquje cycuen:uja fl[reHrrqHor cmpo6a " KaHAVAara
Mp 6ojaue I4ronrah Ar4[n. uHr. rexuoloruje caAp]r(r4 cBe eJIeMeHTe oOpasrorxeue v
npuxnaheHe o4o6peHoM TeMoM. L{u,,1, ucrpa)Kr.IBarr,a rcojz o6yxeara r.rcrrflTuBarbe [pr{MeHe
rrocryflKa oA3r4BHe rroBprrrr4He npr4nr.rKoM orrl4cuBarLa yruuaja [ocMarpaHr4x rrpouecHl4x
rapaMerapa Ha rpouec uuxpo$u:npaurje cycneu:raia cxpo6a je nocrurnyr, upegnulenu
eKcneprrMeHTr4 cy peanr{3oBanu. o4peleHrr cy oIIrI{MarrHr4 ycnoBl4 u:nollema [poqeca, Kao I4
ycnoBu npr{ r<ojuua 
.ie xophuherbe crarr4rrKor Nreuraqa Kao rlpoMoropa ryp6yneuuuje
olpaBAaHo ca exoHoMcKor acrrexra. Te npr4Ka3aHlr pe3ynrarll AonpuHoce nornyuujena
eBarLyKoMnnexcH,o_cf f r_9e_yg!l!eg9caM4{LoOg,r]fa_uryq.
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